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KESIMPl;LAN DAN SARAN 

6.(, Kesimpulan 
• Perendaman 	 :-csin akriJik dalam seduhao air jahe dengan tingkat 
kOn,K'1itmsi yang berbcda. yaill! konsentrasi rendah (20 grant jahe dalam 
150 1111 akuad..::s) konsc!llrnsi sedan!;! (40 gram jabc dalam 250 m) 
ak\tades.). dan konsemrasi tlllggi (70 ,gram jahc dalam 250 ml akuades) 
U<lp<u menycbabkan pcnunman kckualan transversa resin aknlik. 
• 	 Scmakin lingg! kOIls.entras! fcnol dalam seduhan air Jahc, maka kckuatan 
!rali~Ver5<1 resin lIkrilik scmakin 111CIlurmt 
6.2. Saran 
Dengan mcngctahui efek konsentrasi minumanJahe terhadap kekuatan 
transversa resin akrilik. maka dokter btigi perlu rnengingatkan pada pencterita 
pemakai gtgi timan yang memjliki kebiasaan mengkonswnsi minuman jahe 
scbaiknya mcngm3ngi frekucnsi minum minuman jahe Ini. karcna dapat 
menyebabkan tcrJadinya penunlOan kekualan transversa resin akrilik yang 
mengakibalkan gigi timan mudah patah. 
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